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Abstract:　The lexical know ledge base o f modern Chinese based on HNC Theo ry is an impo rtant part
of HNC know ledge system fo r natural language understanding.The Base presents conceptual , sen-
tence-related and si tuational know ledge o f w ords w hi le cente ring on sentence ca tego ry know ledge.
With much ef fo rt of thi rteen years , this base has become an important one housing more than 80 ,000
Chine se w o rds , which is useful for Chinese info rmation processing , Chinese learning and teaching as
well as linguistic studies.
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